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Kepuasan konsumen merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah
membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Tujuan
penelitian ini adalah menganalisis pengaruh harga, kepercayaan dan kualitas layanan terhadap kepuasan
pelanggan Toko Moerni.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen atau masyarakat yang
membeli pada Toko Moerni di Pati. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Sumber data yang
digunakan data primer dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan regresi linier
berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa : Harga, Kepercayaan dan Kualitas layanan terbukti
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 
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Customer satisfaction is feeling happy or upset someone who emerged after comparing the performance
(results) are considered products of the expected performance. Many factors can affect customer
satisfaction, such as price, reliability and service quality . The purpose of this study was to analyze the effect
of price ,trust and service quality on customer satisfaction of Moerni store.The population in this study is all
customer or people who buy at the store Moerni in Pati. Samples used as much as 100 respondents. The
data source used data primer by using questionnaires. Techniques used multiple regression analysis.The
results of the analysis show that : Price, Trust and Service quality proved positive and significant impact on
customer satisfaction.
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